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合 ; 从生产的角度 , 产业是同类产品及其可替代




















竞争中, 在合理、公正的市场条件下 , 能够提供有
效产品和服务的能力。所谓有效产品和服务必须




( 厦门大学经济学院计划统计系 福建 厦门 361 005)
[摘 要]本文从产业国际竞争力的概念出发 , 归结了当前理论界对产业的界定以及在产
业层次上的国际竞争力概念 , 继而对产业国际竞争力的经济分析范式和评价进行综述 , 概括
了理论界中较为认可的几种分析范式和评价指标体系。
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( 二) 中国社会科学院金碚研究员研究指出 ,
波特的分析范式尽管十分富于启发性 , 但也不是
完美无缺的




















具有国际竞争优势 , 因此 , 国际竞争力问题应从
行业角度来考察。
2. 竞争市场分类方法。在产业概念中, 可以










国际竞争力发生困难 , 因此 , 需要引入价值链的
分析方法 , 对参与国的国际分工位次加以排序 ,
从而才能比较各个国家在该行业中的竞争力。
三、关于产业国际竞争力的评价
( 一) 中国社会科学院裴长洪研究指出 , 产业
国际竞争力的指标可以分成两类
1. 显示性指标 , 它说明国际竞争力的结果。
它可通过市场占有率指标、利润指标和价值增加
影响竞争力的间接因素→ 影响竞争力的直接因素→ 国际竞争的结果
竞争潜力 → 竞争实力 → 竞争力的实现
(间接因素指标) → (直接因素指标) → (实现指标)
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或增值率指标来衡量。





































































1. 反映市场占有率的指标 , 主要有市场渗透
率指标、进口所占比例指标、出口贡献率指标和
出口增长优势指数。






单独使用 , 也可以结合起来使用 , 但在使用时均
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需要注意指标自身的局限性。
( 五) 从区域经济学角度看 , 产业竞争力是区
域竞争力的重要组成部分
产业竞争力决定于产业结构的合理性。合理
的产业结构 , 既能保证产业现时竞争力 , 又能保
证产业未来的竞争力。产业结构分析和评价是其

















度如何 , 即产业之间是否协调 , 特别是主导产业
与非主导产业之间的关系是否协调。产业关联 ,
一般包含两层涵义: 一是理论意义上的关联 , 即
产业之间存在上下游关系 , 相互之间依赖性强 ,











主要是二、三产产值比重 , 三产产值比重。( 3) 农
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